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Abstrak 
 
PT. IRC Inoac Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri karet. 
Sejalan dengan perkembangannya, PT. IRC Inoac Indonesia merasa perlu untuk 
mengembangkan strategi pemasarannya agar mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemasaran yang sedang berjalan pada PT. IRC 
Inoac Indonesia dan mengidentifikasi permasalahan yang ada serta merancang sebuah sistem 
pemasaran berbasis web sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis yang terdiri dari 
studi pustaka, wawancara dan metode perancangan berdasarkan tujuh tahapan e-marketing. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian tersebut adalah sebuah website yang memiliki fitur mengenai 
produk, fitur search, fasilitas untuk pemesanan online, fasilitas pertanyaan, serta fasilitas kritik 
dan saran. Dengan adanya sistem pemasaran berbasis web, perusahaan dapat memberikan 
informasi mengenai produk kepada pelanggan dan memudahkan pelanggan dalam memesan 
produk sehingga secara tidak langsung pangsa pasar perusahaan akan semakin luas.  
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